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一、引言
在中国转型经济下，家族控制企业一直扮演着重要的角色，但家族控制对企业经济行为










































































































































































































































































































































































































































进行汇总。现金流权 Cash Flow Rights是控制权













为 ：Total Excess Control=（Board Control- Control
Rights）+（Control Rights-Cash Flow Rights）=Family
















由 Credit Loan、Collateral Loan和 Dummy Credit Loan分别表
示。Family Excess Control为家族控制权结构代理变量，主要












中，我们发现，Credit Loan的比例均值为 0.208，Collateral Loan
















回 归 结 果 ，我 们 发 现 ，Wedge、Family




Bank Loani,t = α+ β1Famil yExcessCon troli,t-1




















































































































































































































































































Political Connection×Family Board Control













































































































Analysts Number×Family Board Control
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der the background of the process of China’s reform, and at testing the nature of the multi-level of its multi-dimen⁃sion complicated conception and the multi-level influencing effects it has produced. Our first study is on the basis ofthe method of the taking-root theory, to develop the multi-dimension conception of TOWEL under the background ofthe process of China’s reform. Our second study is to compile a measurement table of the behavior of TOWEL; by ex⁃ploring factor analysis of the data of 246 women entrepreneurs who have been tested, we have preliminarily tested andverified the degree of the effect of the conception of 248 women entrepreneurs and enterprisers; further, by means ofthe factor analysis, of the nature of test, of the data on 302 women pioneers and enterprisers who have been tested, wehave tested and verified the best of the six-dimension conception of the TOWEL; we have adopted the composite confi⁃dence degree and the AVE method to examine it’s the degree of the efficiency of good conglomeration and the degreeof the efficiency of differentiation. At the same time, we have tested and verified that the above-mentioned table hasgood degree of confidence and efficiency. Our third study is, by means of the collection, from many sources and atmany stages, of data on 152 enterprises managed by women, to further study and approve the multi-level nature of theconception of TOWEL, and by the adoption of OLS regression and the HLM analysis, to test and verify the multi-leveleffect of TOWEL. The results of our study show that, at the organization level, the WE of the focal organization has ob⁃vious positive effect on the performance (including the financial performance, the organizational innovative performanceand the social responsibility performance), that, at the level of individual employees, the WEL of the focal employeeshas active influencing impact on employees’promise of reform and their individual initiative, and that the WEL of thefocal organization and the charisma and affinity embodied in women leaders have positive influencing impact on em⁃ployee’s promise of reform and on the individuals’initiative above their ability.
The Composition of the Clannish Control Rights and the Credit
Contract of Banks: Is it Rent-seeking or Efficiency?
Chen Deqiu, Xao Zezhong and Wang CongTaking as the object of study the sample of Shanghai and Shenzhen Listed Companies between 2003 and 2010,we have made a case study on the relationship between the heterogeneous characteristic controlled by the clan andbank’s debit in order to examine the effect of seeking renting of the clan control right and the state of the adaptabilityof the efficiency effect. By the results of our study, we have discovered that the greater the degree of the control,through the pyramid structure and the exceeding seats of directors – the two kinds of control right, of the family’sstrengthened mechanism, over listed companies, the smaller the proportion of the fiduciary loan obtained from theband, the greater the proportion of the guaranteed loan. The excess control right of the family over firms transfers com⁃pany’s anticipation of the future and the information risks, increases bank’s agency cost, which embodies the conceptof seeking rent and not the concept of efficiency. By further study, we have discovered that the negative relationship be⁃tween the degree of the family control and bank’s loan has political connection in firms with greater political connec⁃tions, better reputations and higher levels of transparency. The rise of the level of the regional law system will reducethe agency cost and the risks, triggered by the excess control of the family, from the breaking a contract in credit. Thecorruption of the regional banks will lower bank’s ability of evaluation of the credit risks aroused by the excess controlover enterprises with debit. Moreover, the mechanism in which the family’s impact on firm’s excessive control affect⁃ing firm’s unsecured loan is realized by the increase in the risk of breaking a contract of debit; the greater the degreeof family’s control over firm’s excessive amount, the greater the probability of firm’s breaking a contract in debit.
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